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ME/ ADW 
J ohn 1ur1,hy t. s q ., 
Bo oke r Mc Connell Li mit ed , 
Bu c k l e r sbury Ho u se , 
83 Can non S tr e e t , 
Londo n E . C . Li-. 
De a r J o hn, 
12 Fe bruary , 1 -J 70 
We h a v e mis sed c o py d a t e f o r the J3o o ksel ling Ne ws f or fia rch , 
a n d t h e CO J:J Y da te fo r t he Apri l Booksell i n g Ne ws i c 10 ~pril ~ I t 
wil l h a v e t o be t h e Apr il is,rne so we c ou l d inc o r po r a t e t he sho r t ~ 
lis t as t he paye r i c not circ ula t e d to bo okse l l er s unti l the end of 
the f i r s t week i n A~ri l . I hav e said i n the s ec o nd par~gr a vh ' s e e 
photo g r aJ:Jh ' I now dis c o v e r , t o my ho rro r , tha t 1 har e no r,ictu res of 
t h e i a df no r a m 1 a ble t o find a ne ca tiv e . rl h i ghl y u n l i ke l y qu es t io n , 
yo u do n't h a v e o n e do yo u? It may be wo r t n- while g e t t in r, it ,,uoto e; r a 1J1t eu 
a gai n j u s t 1o r Lhis? 
As t his a r t i c l e i s so small it mi ght be wo r th a sking Ro ~s 
Hi ggins if h e f ee l s it shoul d go in t he ' Notes and News ' s ect i o n 
whi c h i s t he fi r s t t hing of i nt e r e s t with in t t he Bo oks e l l ing Ne w~ 
a nd t h e r efore I woul d think the mo s t like l y to b e r ead by boo kse l l e r s , 
bu t I may b e wro n g , or RH may hav e a better idea . 
l will be i n t ou c h wit h yo u again soo n , as soo n a s I ha v e hear d 
f r o m J"an P . and hav e got furt ne r wi t h t h e Hal ls . 
Lo v e , 
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